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Notícias e blogs
ObjetivOs 
• Definir o conceito de blog e identificar as suas principais 
características;
• compreender como é que os bloggers constroem os seus blogs e 
analisar o seu conteúdo morfológico e textual;
• comparar um blog com um jornal digital e um post com uma 
notícia, identificando o que os distingue.
PúblicO-alvO 
Jornalistas, estudantes de jornalismo, comunicólogos, professo-
res e outros educadores e público geral interessado
temPO de realizaçãO da atividade
Uma hora e meia a duas horas
recursOs necessáriOs 
Computador com acesso à internet, Código Deontológico dos 
Jornalistas1 e Estatuto do Jornalista2 
sequência esquemática de PassOs Para atividade 
1. Expor os objetivos da atividade;
2. formar pequenos grupos;
3. selecionar um blog e apontar os seus elementos identificado-











4. escolher um jornal digital e nele uma notícia para identificação 
do que os distingue de um blog e de um post.
descriçãO detalhada dOs PassOs 
Constituir pequenos grupos. Cada grupo realiza os seguintes 
passos: 
1. Escolhe um blog e neste três a cinco posts;
2. identifica o blog: 
• nome;
• autoria (individual/coletiva);
• temática principal (se indicada);
• data de criação;
3. cria uma ficha para sistematização da análise do/s post/s. Deve 
incluir os seguintes indicadores: 
• título do post;
• data de publicação;
• número de links;
• destino dos links por tipologia (sites de imprensa, rádio, televi-
são, outros posts do mesmo blog, posts de outros blogs, Facebook, 
Twitter, outro);
• número e tipo de imagens (fotografia, jornal/revista, clipart, 
cartoon, infografia);
• vídeos (incorporados);
• tema do/s post/s;
• atores (pessoas/ instituições) citados no post;
4. expõe resultados da análise;
5. seleciona uma notícia num jornal digital e identifica diferenças 
entre blogs e jornais, posts e notícias.
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